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 Tanpa mencintai-MU,  
jika aku seumpama gerbong kosong kereta tua, 
perjalanan tanpa tahu meski menuju kemana; 
entah hancur, gaduh aduh mengaduh sirna. 
   
 Tanpa mencintai apa-apa, 
aku tak akan pernah bisa menjadi apa-apa. 
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3. Seluruh “guru” yang telah mendidikku baik dibangku kelas 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat 
dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah 
(APBD). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa peran individu ataupun 
kelompok akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas 
politiknya. Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus 
pengetahuan dewan tentang anggaran yang baik akan mampu mempengaruhi 
pengawasan anggota dewan sekaligus pemerintahan yang sehat. Sehingga 
terwujud pengangggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh anggota dewan Kabupaten Klaten 
periode 2009-2014. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk 
pengujian hipotesis berupa Uji t, uji F dan uji R
2
 beserta dilakukan uji kebaikan 
model sekaligus asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan program 
SPSS 16.0. 
Dalam uji validitas dan realibilitas menunjukkan bahwa semua item valid 
dan reliabel. Dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa 
data berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari multikolinieritas dan 
heterokedastisitas. Sehingga data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil pengujian 
pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD, ditunjukkan dengan thitung 
3,138 lebih besar dari ttabel 2,009. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa 
pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap 
pengawasan APBD, ditunjukkan dengan bahwa thitung  3,003  lebih besar dari ttabel 
2,009. 
   
Kata kunci: Pengawasan APBD, pengetahuan dewan tentang anggaran, 
partisipasi masyarakat. 
